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Общеизвестно, что к одному из признанных на практике международно-
правовых критериев, характеризующих физическое лицо, относится понятие 
«гражданство». Международный Суд Организации Объединенных Наций (далее 
– ООН) своем решении от 18 ноября 1953 года пришел к выводу, что реальная, 
фактическая и тесная связь лица со страной и есть гражданство [1]. В силу обя-
зательности решений Международного Суда ООН для государств – участников 
понятие «гражданство» нашло свое отражение и национальном законодательстве 
государств, входящих в ООН. Республика Беларусь не является исключением 
вданном вопросе. Отметим, что в соответствии со статьей 1 Закона Республики 
Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь» гражданство Республики Бела-
русь – это устойчивая правовая связь человека с Республикой Беларусь, выра-
жающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности, 
основанная на признании и уважении достоинства, основных прав и свобод че-
ловека. Гражданство Республики [2].  
Проведя правовой анализ законодательства Республики Беларусь, выде-
лим следующие категории физических лиц, в зависимости от нали-
чия/отсутствия гражданства: гражданин Республики Беларусь, иностранный 
гражданин, лицо без гражданства, постоянно проживающий в Республике Бела-
русь иностранец, беженец и другие. Вместе с тем, международное законодатель-
ство в ряде случаев использует понятие «негражданин», которое характеризует 
физическое лицо, которое не признано или которому отказано в признании, как 
имеющее тесную правовую и устойчивую связь со страной – нахождения. Рас-
сматривая международную практику, отметим, что под дефиницию «негражда-
нин» могут подпадать такие категории (группы) физических лица как: постоян-
ные жители, мигранты (до получения гражданства), беженцы, просители убе-
жища, туристы, иностранные студенты, лица, начавшие процедуру отказа от 
гражданства, временные перемещенные лица или временные переселенцы, лица, 
утратившие гражданство в силу изменения территориального устройства госу-
дарства и многие другие категории лиц. Каждая указанная группа физических 
лиц имеет тот объем правомочий, который соответствует ее правовому режиму 
пребывания (т.е. административно-правовому статусу). Причем в зависимости от 
страны – нахождения права «неграждан» могут существенно отличаться.  
Вместе с тем, принимая во внимание приоритет международных догово-
ров в регулировании вопросов правового положения иностранных граждан 
в Республике Беларусь, действующее законодательство нашей страны не содер-
жит в себе термин «негражданин», который имеет место в международном зако-







тегории физических лиц, что является негативным явлением для международно-
го права прав человека. В 2016 и 2017 годах в Закон Республики Беларусь от 
04.01.2010 г. № 105-З «О правовом положении иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Республике Беларусь» были внесены существенные изменения, 
в т.ч. юридическое закрепление получает термин «иностранец». Однако ставить 
знак равенства между понятием и правовым содержанием дефиниции «ино-
странный гражданин» и «негражданин» нельзя. Следовательно, мы можем гово-
рить, об определенном правовом пробеле в регулировании прав «неграждан» как 
субъектов международного права прав человека в законодательстве Республики 
Беларусь. 
Таким образом, полагаем, что более детальное правовое исследование по-
нятия «негражданин», в том числе и в контексте сравнения с содержанием поня-
тия «иностранец», позволит выработать наиболее эффективные правовые нормы, 
регулирующие положение всех физических лиц, находящихся на территории 
Республики Беларусь без статуса «гражданин», с целью соблюдения междуна-
родных норм, защищающих и охраняющих права каждого.  
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